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Zusammenfassung.
Am isolierten und in Ringerlösung aufbewahrten Kanin­ehendarm untersuchte ich den Einfluss von Schwefelwasser­stoff auf Tonus und Pendelbewegungen. Bei sehr starken Verdünnungen, ungefähr von 1 :10,000,000 bis zu 1 :5000, traten deutliche fördernde Wirkungen auf, die aber sehr ver­schieden stark waren, so dass man bei ein- und derselben Konzentration eine kräftige oder auch eine sehr schwache Kontraktionszunahme beobachten konnte. Hie und da blie­ben die. Wirkungen auch aus. Bei sehr starken Konzentratio­nen, etwa von 1 :500 bis 1 :100, trat gewöhnlich, wenn auch nicht immer, deutliche Lähmung- ein.

